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MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
Por que es tan importante controlar la gestión de una empresa?. Aunque la 
pregunta parezca tan simple de responder en la realidad encontramos que muchas 
empresas no parecen tenerlo tan claro en el momento de implementar estas 
medidas, sobre todo en el ámbito publico. 
 
Existen muchas razones para justificar lo anterior, pero nos parece relevante 
la diferencia que existe entre los objetivos y metas planteadas por las instituciones y 
Ia calidad de indicadores que utilizan en la actualidad para medir el avance del 
cumplimiento de ellas. Tal es así, que los indicadores, en general, solo apuntan a lo 
mediático sin proyección a largo plazo, ni del porque ni para que deba medirse y 
menos aun en el hecho que estos sirvan como apoyo al proceso de toma de 
decisiones. 
Se espera que este estudio sea relevante para mejorar la gestión de una 
institución publica como el Gobierno Regional, que tiene como misión institucional 
coordinar el desarrollo de la Región de O'Higgins. 
 
